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โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางสมุนไพร
เพื่อการส่งออก 
RESEARCH AND DELOPMENT OF THE HERBAL-COSMETICS PACKAGE 
DESIGN TO EXPORT 
สินีนาถ เลิศไพรวัน
Sineenart Laedpriwan
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Program in Visusal Design, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University.
บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ของการทำาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางธรรมชาติที่มีจำาหน่ายใน
ประเทศที่มีความนิยมสินค้าเครื่องสำาอางและแฟชั่น ผู้วิจัยดำาเนินการค้นคว้าข้อมูลการส่งออกในประเทศไทย
พบว่า ความต้องการในการส่งออกสินค้าเครื่องสำาอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
ผูบ้รโิภคมคีวามสนใจในเครือ่งสำาอางทีบ่รสิทุธิป์ราศจากสารเคมหีรือมสีว่นผสมของสารเคมนีอ้ยทีส่ดุ ในตลาด
การค้าเคร่ืองสำาอางแถบยุโรปและอเมริกามีเคร่ืองสำาอางท่ีนำาเข้ามาจำาหน่ายตราสินค้าเดียวกันอยู่ 4 ตราสินค้า 
และตราสินค้าเหล่านั้นจำานวน 60% มีที่มาจากประเทศในแถบเอเชีย จากประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่ง ต่อมา
เป็นประเทศจีน อินเดีย และไทย และที่เป็นสินค้าสมุนไพรจะมีมากที่ประเทศอินเดียและไทย รูปแบบของ 
บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นโดยเฉพาะสินค้าทำาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์
เป็นที่รู้จัก 80% ของเครื่องสำาอางสมุนไพรมาจากแบรนด์ประเทศญี่ปุ่น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้านรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอาง คือ ความทันสมัยและความสะอาด รวมทั้งความบริสุทธิ์ของส่วนผสม จากผลของ 
งานวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางธรรมชาติจากประเทศยุโรปมีความคล้ายคลึงกับความนิยมในแถบ
อเมรกิา รปูแบบเรยีบงา่ยและดสูะอาด สะดดุตาทีภ่าพของพชืและสมนุไพร การพฒันางานออกแบบบรรจภุณัฑ์
เครื่องสำาอางสมุนไพรเพื่อการส่งออกของประเทศไทยนั้นต้องสร้างความเช่ือม่ันในตัวสินค้าด้วยการเน้น 
อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ส่งออกของไทยต้องอาศัย 
การสื่อสารความเป็นไทยเพื่อเป็นการจูงใจผู้บริโภค ในขณะเดียวกันต้องมีความทันสมัย ใช้วัสดุและกรรมวิธี 
การผลิตที่ได้มาตรฐาน และสะอาดปลอดภัย งานออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงต้องอาศัยความรู้มาตรฐานการผลิต 
การคิดต้นทุนเพื่อประโยชน์ทางการตลาด และรูปแบบที่มีอัตลักษณ์ตามถิ่นกำาเนิดของสมุนไพร
คำาสำาคัญ: บรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอาง, สมุนไพร, การส่งออก
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Abstract
 The purpose of this study was to study the herbal-cosmetic packages which are best 
selling products in the fashion center city such as Milan and New York City. 
 The research found that the natural cosmetic products have been increasing year by year. 
The consumer’s behavior nowadays mostly prefer to the natural ingredient rather than the old 
fashion ingredient which were fully chemical mixture. There are the same 4 famous brands 
within Europe and America. 60% are imported from Asia and the leader is Japan following by 
China, Korea, India and Thailand. Styles of packages are important for product’s loyalty 
especially the promotion strategy. 80% of herbal-cosmetic packages are from Japan. The brand 
loyalty is reflected to the modernized and purified ingredients of products. The Cosmetic 
packages from Europe are similar to America which is simplicity and cleanness. The picture of 
herbals is impacted. The herbal cosmetic packages have to be developed by increasing loyalty 
from local herbal’s wisdom. However, Thai product development Thai images and produce them 
to the product’s loyalty itself. Therefore, the packaging style of Thai herbal-cosmetic should 
present the new technology. The strategy of cosmetic product marketing is to produce value 
added of packages with standard manufacturer process and technique. In addition, designer has 
to concern about the image of the raw material (herbal), the identity of the product wisdom 
qualities to be export.
Keywords: Cosmetics Package, Herbal, Export
บทนำา
 บรรจุภัณฑ์มีบทบาทและหน้าท่ีทางการตลาด 
(Packaging: its role and function in Marketing) 
สนินีาถ เลศิไพรวัน [1] กลา่วว่าอตัราการแขง่ขนัดา้น
การค้าในภาวะเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันนับวันจะเพ่ิม
ปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนับว่าเป็นภาวการณ์หนึ่ง
ท่ีทำาให้เกิดการพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
ตลอดทั้งมีการคิดค้น กลยุทธ์กลวิธีทางการตลาด 
(Marketing Strategy) ขึ้นมาอย่างมากมาย โดยมี
จุดมุ่งหมายที่คล้ายกัน คือการได้มาซึ่ง “ความสนใจ
ของลูกค้า” (Customer’s Attention) และเงินตรา 
ฐานะความร่ำารวยทางเศรษฐกิจในที่สุด
 ด้วยเหตุดังกล่าว บรรจุภัณฑ์จึงได้รับความ
สำาคัญข้ึนมาเปน็อยา่งมากและเปน็องคป์ระกอบหลกั
ที่ผู้ผลิตนำามาเป็นเคร่ืองมือสำาหรับการแข่งขัน ซ่ึง 
Shimaguchi [2] กล่าวไว้ในหนังสือ Package 
Design in Japan Vol.1 ว่าถ้าตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
มีฐานะเป็นพระเอก (The Lead) บรรจุภัณฑ์จะ
เปรียบเสมือนเป็นพระรอง (The Subordinate) ที่
นำามาเน้นย้ำาการบริการด้วยตนเอง (Self-Service) 
เป็นผู้ช่วยขายผลิตภัณฑ์ เพราะสามารถแสดงตัว
หรือตราสินค้า (Brand) ต่อผู้ใช้ประจำาได้อย่างรวดเร็ว 
และยงัพยายามทีจ่ะจงูใจผูท้ีไ่ม่เคยใชใ้หเ้กดิความคดิ 
ความสนใจ อยากที่จะทดลองใช้เป็นครั้งแรกอีกด้วย 
ดังนั้น สินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นของคู่กันมา 
ตลอด [2] การบรรจุภัณฑ์ก็จะได้รับการพัฒนาขึ้น
ตามไปมากเท่าน้ัน จนกระท่ังปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกัน
ทั่วไปว่า บรรจุภัณฑ์มีความสำาคัญสำาหรับสินค้าและ
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การตลาดอย่างจะขาดซ่ึงสิ่งหน่ึงสิ่งใดไม่ได้ เพราะ
บรรจุภัณฑ์ได้แสดงบทบาทและหน้าท่ีในการตลาด 
ดังต่อไปนี้คือ
	 1.	การบรรจแุละการปอ้งกนั (Contain-
ment	and	Protection) บรรจภุณัฑท์ีป่ระสบความ
สำาเร็จได้นั้นต้องเอ้ืออำานวยต่อการบรรจุและการ
คุ้มครอง ซึ่งภาชนะบรรจุจะต้องได้รับการออกแบบ
ให้สามารถคุ้มครองผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย
เน่ืองจากการขนส่ง ป้องกันการเน่าเสีย เก็บรักษาง่าย 
ไม่เส่ือมสลายไว เพราะผู้บริโภคไม่ต้องการท่ีจะได้รับ
อันตรายจากอาหารเปน็พษิหรอืบาดแผลอนัเนือ่งมา
จากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เรียบร้อยสมบูรณ์
	 2.	การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Identification) 
บรรจุภัณฑ์ต้องแสดงให้เห็นผลผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค
ในทันที โดยการใช้ชื่อการค้า (Trade Name) 
เครื่องหมายการค้า (Trademark) ชื่อผู้ผลิตและ
ประเภทของสินค้า เข้ามาเป็นเครื่องมือบ่งชี้ เพราะ
ผู้บริโภคต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงเด่นชัดมอง
หาง่าย ตัวอักษรจึงควรมีขนาดพอเหมาะ อ่านง่าย 
สีที่ควรให้เด่นหรือแตกต่างกัน ซึ่งนอกจากจะง่าย 
ต่อการจดจำาแล้ว ยังช่วยลดความผิดพลาดในการ
หยบิฉวยผลติภณัฑท์ีไ่มต่อ้งการ ทัง้ของรา้นคา้ปลกี
และผู้บริโภคได้ดีอีกด้วย
	 3.	การอำานวยความสะดวก (Convenient) 
ในแง่ของการผลิตและการตลาดนั้นบรรจุภัณฑ์ต้อง
เอื้ออำานวยความสะดวกต่อการขนส่งและการเก็บ
รักษาในคลังสินค้า ซึ่งต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
สามารถทีจ่ะวางซอ้น (Stacking) ทบักนัไดห้ลายชัน้
เพื่อประหยัดพื้นที่ ในระดับการขายปลีกก็เช่นกัน 
บรรจภุณัฑต์อ้งมขีนาดรปูรา่งทีล่งตวั (Fitness size) 
ง่ายสะดวกต่อการเรียงซ้อนในชั้นวางของหรือจัด
แสดงโชว์ (Easy to Stack and Display) ดังนั้น 
เราจึงไม่ค่อยพบเห็นบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปสามเหลี่ยม
หรือลักษณะพิเศษเฉพาะในร้านขายของชำา (Grocery 
Store) มากนักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคนั้น
เป็นการอำานวยความสะดวกในแง่ของการนำาไป
ใช้สอยตามหน้าที่ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ซึ่งมี
ความแตกตา่งกนัไปตามประเภทการใชง้านและการ
เกบ็รักษาเม่ือสนิคา้ถึงมือผูบ้ริโภค ผูอ้อกแบบจงึตอ้ง
ออกแบบใหม้คีวามเหมาะสมกบัพฤตกิรรมและสรีระ
ทางร่างกายของมนษุย ์เชน่มขีนาดเหมาะมอื สะดวก
ต่อการจับ ถือ หิ้ว มีความปลอดภัยและเหมะสมกับ
สภาวะการใช้งาน เป็นต้น
	 4.	การดึงดูดความสนใจผู้บริโภค 
(Consumer	Appeal) การทีบ่รรจภุณัฑจ์ะสามารถ
ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้ดีนั้น เป็นผลมาจาก 
องค์ประกอบหลายๆ อย่าง อาทิเช่น ขนาด รูปร่าง 
รูปทรง ส ีวสัด ุขอ้ความตวัอกัษร การบอกวธิใีช ้ฯลฯ 
หรืออาจจะกลา่วไดว้า่สิง่ทีป่รากฏเป็นรูปบรรจภุณัฑ์
ทัง้หมดกค็อืสิง่ทีจ่ะนำามาซึง่ความสนใจของผูบ้รโิภค
นั่นเอง ผู้ออกแบบจะต้องสร้างสิ่งที่ประกอบเป็น 
รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์นี้ให้เกิดประสิทธิภาพทางการ
สื่อสารและเกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้บริโภค 
(To fit the consumer’ needs) [3]
	 ประเภทของบรรจภุณัฑ	์(Classification	
of	Package)
 บรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
โดยกว้างๆ คือ
	 1.	บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual	
Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์
ชั้นแรกเป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย 
โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิง
พาณิชย์ (To Increase Commercial Value) เช่น 
การกำาหนดให้มีรูปร่างลักษณะต่างๆ เป็น ขวด 
กระป๋อง หลอด ถุง กล่อง ฯลฯ ซ่ึงอาจจะทำาให้มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทำาให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่
การ จับ ถือ และอำานวยความสะดวกต่อการใช้
ผลติภณัฑภ์ายใน พรอ้มทัง้ทำาหนา้ทีใ่หค้วามปกปอ้ง
แก่ผลิตภัณฑ์ภายใน พร้อมท้ังทำาหน้าท่ีให้ความ
ปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย
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	 2.	บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner	 Package) 
คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกเป็นชั้นที่สอง มีหน้าที่
รวบรวม บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดใน
การจำาหนา่ยตัง้แต ่2-24 ชิน้ขึน้ไป โดยมวีตัถปุระสงค์
ข้ันแรกคือ การปอ้งกนัรกัษาสนิคา้ผลติภณัฑจ์ากน้ำา 
ความชื้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน 
และอำานวยความสะดวกแก่การขายปลีก-ย่อย 
เป็นต้น ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ 
กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเครื่องดื่มจำานวน ½ โหล 
ฟิล์มหดรัดรูปสบู่ 1 โหล เข้าด้วยกัน เป็นต้น
	 3.	บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด คือ บรรจุภัณฑ์
ทีเ่ปน็หนว่ยรวมขนาดใหญท่ีใ่ช้ในการขนส่ง โดยปกติ
แล้วผู้ซ้ือจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก 
เน่ืองจากสถานท่ีทำาหน้าท่ีป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่าง
การขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ 
ได้แก่ หีบไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุ
สินค้าไวภ้ายใน ภายนอกจะบอกเพยีงขอ้มลูทีจ่ำาเป็น
ต่อการขนส่งเท่านั้น เช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ 
(Number) ตราสินค้า สถานที่ส่ง เป็นต้น [1]
 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่กล่าวมาทั้ง 3 
ลักษณะน้ี เปน็การแบง่ประเภทตามลกัษณะกรรมวธิี
การขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจัดแบ่งและเรียกชื่อ
บรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือ
นักการตลาด อาจจะแตกต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างไร
บรรจภุณัฑแ์ตล่ะประเภทกต็ัง้อยูภ่ายใตวั้ตถปุระสงค์
หลักใหญ่ (Objective of Package) ที่คล้ายกัน คือ 
 1. เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ (To Protect 
Products)
 2. เพื่อจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ (To Distribute 
Products)
 3. เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ 
(To Promote Products) [4]
 ความก้าวหน้าทางเทคนิคกรรมวิธีของ 
การบรรจุภัณฑ์ตามหน้าที่ทางกายภาพนั้น เป็น
ปรากฏการณ์ของการค้นพบวัสดุควบคู่กับความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต โดยอาศัยวิธีการ
ออกแบบกราฟิก (Graphic Design) เข้ามาช่วย
สร้างรูปลักษณ์หรือทำาหน้าที่สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ให้มีผลกระทบต่อการรับรู้และจิตวิทยา 
ของผู้บริโภค แต่การจะได้มาซึ่งความสมบูรณ์ตาม
หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์น้ัน อันดับแรกจะต้องมีการ
วางแผน ต้ังเงื่อนไขและความคาดหวังไว้ล่วงหน้า 
ตลอดจนมกีารตดิตามแกไ้ขปญัหา ประเมนิผลอยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น ตั้งเงื่อนไขเมื่อจะพิจารณาตามหน้าที่
ทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ไว้ว่า [5]
 1. บรรจุภัณฑ์ควรมีเงื่อนไขที่น่าพึงพอใจ 
และมีความเป็นไปไดใ้นแงข่องการผลติจำานวนมากๆ
 2. วสัดบุรรจภุณัฑ ์ควรใชอ้ยา่งมเีหตผุลและ
มีประสิทธิภาพ
 3. ข้อพิจารณาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัด
จำาหนา่ย ควรนำามาพจิารณาถึงรูปแบบและโครงสร้าง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
 4. บรรจุภัณฑ์ควรอำานวยความสะดวกแก่ 
ผู้ใช้ เช่น ง่ายต่อการนำาเอาผลิตภัณฑ์ออกมา
 5. เมื่อเห็นว่าเกิดความไม่เหมาะสมบาง
ประการควรนำามาพจิารณาจดัการไดใ้หม ่เชน่ จำากดั
หรือแปรสภาพ ได้ง่าย เป็นต้น เมื่อเงื่อนไขและ 
ข้อพิจารณาต่างๆ เหล่านี้เป็นที่พอใจ บรรจุภัณฑ์ 
ที่สำาเร็จออกมาก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเปรียบได้กับ
ตัวสินค้าที่ผู้บริโภคเต็มใจจับจ่ายใช้สอยในชีวิต
ประจำาวัน 
 บรรจุภัณฑ์เคร่ืองสำาอางนับเป็นบรรจุภัณฑ์
ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ในกจิกรรมการพฒันาสนิคา้เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ นั่นคือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า 
เครื่องสำาอางสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าจาก
ภูมิปัญญาไทย การใช้สมุนไพรท่ีมีเฉพาะประเทศไทย
ในเขตร้อนชื้น [6] ภูมิปัญญาที่สร้างความเชื่อมั่น 
ด้านคุณสมบัติที่พบมานานนับร้อยปีจากบรรพบุรุษ
สู่ลูกหลานท่ีคนไทยแทบจะลืมเลือน การส่งออกสินค้า
เครื่องสำาอางสมุนไพรมีมูลค่า 7,458.79 ล้านบาท 
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โดยส่งออกไปเป็นจำานวน 10 ประเทศด้วยกัน 
ตลาดใหญ่ที่สุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมา
คือ ประเทศในทวีปยุโรป [7]
 ปัจจุบันเคร่ืองสำาอางจากธรรมชาติและ
สมุนไพรของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาด 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหลักคือ สหรัฐฯ ยุโรป 
จีน รวมถึงประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย [8] แต่ 
เครื่องสำาอางจากธรรมชาติและสมุนไพรไทยยังขาด
การพัฒนาอย่างจริงจัง ท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็นท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงแผนการ
เปิดตลาดอย่างจริงจัง ซ่ึงส่ิงสำาคัญท่ีตลาดโลกต้องการ
คือ ผลติภณัฑท์ีม่คีวามปลอดภยั มปีระโยชนต์รงกบั 
คำากล่าวอ้าง และมีคุณภาพมาตรฐานสม่ำาเสมอ [9] 
ดังน้ัน ต้องไดร้บัความรว่มมอืจากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการพัฒนาสินค้าเครื่องสำาอางจากธรรมชาติและ
สมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับ การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย
ท่ีผ่านมาแม้จะมีกิจกรรมและผลงานวิจัยค่อนข้างมาก 
แต่เป็นการวิจัยเฉพาะเรื่องตามความสนใจของ 
นักวิชาการ โดยไม่เน้นการทำาตลาด [10] ทำาให้ผล
การวจิยัไมส่ามารถผลติเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดได้ และไม่เพิ่มมูลค่าสินค้ามากนัก ดังนั้น
หากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางจากธรรมชาติ
และสมุนไพรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
จำาเป็นต้องปรับแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาใหม่ 
โดยเน้นให้เกิดการวิจัยการพัฒนาอย่างครบวงจร 
โดยพิจารณาจากความตอ้งการของตลาดเพือ่ใหเ้กดิ
เป็นสินค้าท่ีสามารถทำาตลาดได้และสร้างมูลค่าเพ่ิม [11]
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสำารวจแนวโน้มความต้องการของตลาด
ด้านรปูแบบ และความเปน็อตัลกัษณข์องบรรจภุณัฑ์
เครื่องสำาอางที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติของประเทศ
ที่เป็นกลุ่มนำาเข้าสินค้าส่งออกของไทยใน 2 อันดับ
ต้น [12]
 2. เพือ่ศกึษาดา้นรปูแบบ รปูทรง และความ
เชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์จากการสื่ออัตลักษณ์ไทย 
บนบรรจภุณัฑเ์พือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กส่นิคา้อนัเปน็
ประโยชน์ต่อความนิยมในตลาดยุโรปและอเมริกา 
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เครื่องสำาอางสมุนไพรเพื่อการส่งออกในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ใช้สมมติฐานในการวิจัยหรือกรอบแนวคิดในการ
วิจัยว่าด้วยความเช่ือในรูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรท่ี
สามารถสง่ผลดา้นสรรพคณุ คณุภาพ และภมูปัิญญา
ท้องถิ่น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มยอดขายเพื่อการส่งออกได้
อยา่งยัง่ยนื [13] ผูว้จิยัจงึแบง่ขัน้ตอนการดำาเนนิงาน
ดังนี้
	 ขั้นตอนที่	 1 ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ใน
ตลาดสนิคา้เครือ่งสำาอาง ทศันคต ิและความพงึพอใจ
ของผู้บริโภคจากประเทศนำาเข้าสินค้าส่งออกของไทย 
2 อันดับต้น (สินค้าแฟชั่นในเมืองแฟชั่นทางยุโรป
และอเมริกา ตลาดการนำาเขา้และสง่ออกสนิคา้แฟชัน่
ชั้นนำาของโลก) [14]
	 ขั้นตอนที่	 2 บันทึกรูปแบบการสังเคราะห์
ข้อมูลด้านรูปแบบตามแนวคิดหลังจากอภิปรายผล
ในข้อ 1 และ 2 
 การออกแบบการวจิยัผูว้จิยัไดพ้จิารณาใชว้ธิี
วทิยาการวจิยัแบบสามเสา้เพือ่เปน็การตรวจสอบให้
เป็นไปตามสมมติฐาน โดยการตรวจสอบจากกลุ่ม 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง 
(Member Check) โดยการศึกษารูปแบบและ
สัมภาษณ์ผู้นำาเข้าสินค้า (ผู้บริโภค) ในเมืองท่ีมีช่ือเสียง
ดา้นแฟชัน่และเคร่ืองสำาอาง และการสงัเคราะหข้์อมลู
เพือ่การทดลองรา่งแบบแนวคดิใหม ่และการนำาแบบ
ไปประเมินความพอใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริโภคซ้ำาอีกครั้ง 
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	 ขั้นตอนที่	 1 ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ใน
ตลาดสินค้าเคร่ืองสำาอางทัศนคติและความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคจากประเทศนำาเข้าหลักสินค้าส่งออก
ของไทย 2 อันดับต้น (สินค้าแฟชั่นในเมืองแฟชั่น
ทางยุโรปและอเมริกา ตลาดการนำาเข้าและส่งออก
สินค้าแฟชั่นชั้นนำาของโลก)
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร รูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอาง
ในตลาดการค้าเมืองแฟชั่นชั้นนำาของโลก
 กลุ่มตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์สินค้าเคร่ืองสำาอาง
บำารุงผิวหน้า ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี และ 
กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา แห่งละ 30 ชิ้น
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 ผูว้จิยัใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะ
เจาะจง (Random Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรทีม่คีวามแตกตา่ง และเปน็เรือ่งเฉพาะ
ด้านการออกแบบเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการออกแบบ 
โดยผู้วิจัยเจาะจงสินค้าเคร่ืองสำาอางส่วนผสมธรรมชาติ 
(Organic Cosmetic) [15] ที่วางจำาหน่ายในตลาด
สินค้าเคร่ืองสำาอางช้ันนำาในกรุงมิลานและกรุงนิวยอร์ก
จำานวนแห่งละ 30 ชิ้น 
 ผูว้จัิยเลอืกใช้วิธกีารเลอืกตวัอยา่งแบบไมใ่ช้
ความไม่น่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 
โดยผู้วิจัยเลือกตัวอย่างที่มีการกำาหนดจุดมุ่งหมาย
และเจตนาไว้อย่างเฉพาะเจาะจง และเลือกตัวอย่าง
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเฉพาะในสถานที่ที่เป็น
ตัวแทนที่ดี ซึ่งเป็นการเลือกกรณีตรงตามประเด็น
การวิจัยมากกว่าปกติ (Intensity Sampling)
	 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ	
 1. บันทึกสรุปสถานการณ์และรูปแบบจาก
การสังเกตการณ์ภาคสนาม
 ผู้วิจัยเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
ครั้งที่ 1 ณ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครัง้นีผู้ว้จิยัไดเ้ขา้รว่มงานแสดงสนิคา้ 
ipax ima: 24-28 มนีาคม พ.ศ. 2552 และเดนิสำารวจ
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกจำานวน 12 ร้าน 
บันทึกภาพสถานการณ์และเหตุการณ์สถานที่จริง 
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และบันทึกภาพเท่าท่ีได้รับ
อนุญาต
 คร้ังท่ี 2 ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้เข้าร่วมประชุมและเข้าชมงาน 
แสดงสินค้า East Pack: 9-11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
และเดินสำารวจห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกจำานวน 
10 ร้านบันทึกภาพสถานการณ์และเหตุการณ์ 
สถานท่ีจริง รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และบันทึกภาพ
เท่าที่ได้รับอนุญาต
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในกลุ่มนัก
ออกแบบ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ
 3. แบบประเมินความคิดเห็นและความพึง
พอใจของผู้บริโภค
 ผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำาอาง
และความงามที่มีชื่อเสียงทางวิชาการเพ่ือประเมิน
ความคดิเหน็ และเชญิผูบ้รโิภคหลกัและนำาเขา้สนิคา้
จากประเทศผู้ผลิต โดยได้รับความร่วมมือจาก 
DOMUS Academy และ New York University 
ในการแนะนำาผูเ้ชีย่วชาญและประสานงานในการเกบ็
ข้อมูลจากแบบประเมิน 
	 ข้ันตอนที่	 2 ทดลองการร่างแบบจากการ
บันทึกรูปแบบการสังเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบตาม
แนวคิดหลังจากอภิปรายผลในข้อ 1 และ 2 
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
	 ประชากร	 นักออกแบบผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย
	 กลุ่มตัวอย่าง นักออกแบบกราฟิก นัก
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และนักออกแบบผลิตภัณฑ์
จำานวน 25 คนโดยมีสัดส่วน 1:1:1 
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) หรือการเลือก
ตัวอย่างประชากรแบบมีเจตนา เพื่อใช้ในการศึกษา
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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ท่ีไม่สามารถจะกำาหนดขอบเขตของประชากรได้ 
ใช้การเลือกตัวอย่างจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้า
เคร่ืองสำาอางทั่วไป เนื่องจากมีความจำากัดในเรื่อง
สถานที่และการวิเคราะห์
 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ
 เครือ่งมอื คอื ประเดน็การทดลองออกแบบ
ร่าง (Thumbnail Sketch) จากข้อมูลและโจทย์
ปัญหาที่กำาหนดให้ 
 การสร้างเครื่องมือ กำาหนดประเด็นโจทย์
ทดลองรา่งแบบดว้ยการสงัเคราะหข์อ้มลูจากข้ันตอน
ที่ 1 โดยกำาหนดระยะเวลาพร้อมๆ กัน 6 ชม. โดย
การจัดสัมมนานักออกแบบรุ่นใหม่ นักวิจัยบรรยาย
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนที่ 1 เพื่อนำามา
กำาหนดแนวทางการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการส่งออกเครื่องสำาอางสมุนไพรไทย [16] 
 หลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามและ
อภิปรายผลเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้ดำาเนินการจัด
สัมมนา นักออกแบบรุ่นใหม่จำานวน 25 คน ในการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารจากการนำาเสนอผลการวเิคราะห์
ข้อมูลสรุปด้านความรู้เรื่องเครื่องสำาอางสมุนไพร 
เทคโนโลยกีารผลติ และรปูแบบมาตรฐานบรรจภุณัฑ์
เครื่องสำาอางจากธรรมชาติ รวบรวมได้แบบร่างมือ
จำานวน 50 แบบ และแบบนำาเสนอเบื้องต้นจำานวน 
5 แบบ
ผลการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ 
การตลาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากการบันทึก
ข้อมูลภาพและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
สรุปและอภิปรายผล
 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานโดยการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางสมุนไพรเพื่อการ
ส่งออกต้องอาศัยปัจจัยทางการตลาด วัสดุ และ
เทคนคิการผลติและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั โดยบง่บอก
แหล่งภูมิปัญญาทางเวชภัณฑ์เน้นอัตลักษณ์ของ 
ทอ้งถิน่เพือ่สง่เสรมิความเชือ่มัน่ในแบรนดข์องสนิคา้
ส่งออกอย่างยั่งยืน [17]
 1.	สรุปข้อมูลสถานการณ์การตลาดและ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์	 จากการบันทึกข้อมูลภาพ
และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
 จากการสำารวจตลาดในประเทศอิตาลีและ
กลุม่ประเทศแถบยโุรป และตลาดนวิยอรก์ศนูยก์ลาง
แฟช่ัน ทวีปอเมริกาน้ันพบว่า สินค้าเคร่ืองสำาอาง 
ในทกุประเทศทีก่ลา่วมามยีอดขายสวนกระแสความ
ถดถอยของเศรษฐกิจโลก [18] ทำาให้ผู้ผลิตหันมา
เพิ่มยอดขายและปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากผลการ
วิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจในส่วนผสมที่เป็น
ธรรมชาติและสนใจอย่างมากกับสินค้าเครื่องสำาอาง
ทีใ่ชว้สัดรุกัษาสภาพแวดลอ้มและตระหนกัถงึการนำา
กลบัไปใชใ้หมเ่ชน่กนั [19] ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาด
โดยส่วนใหญ่พบว่า คุณภาพของเครื่องสำาอางที่ได้
จากธรรมชาติมีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของ 
ผู้บริโภค ความต้องการเช่นนี้ทำาให้การปรับปรุง 
ส่วนผสมจึงเพิ่มปริมาณเป็น 50:50 ซ่ึงเป็นสัดส่วน
ต่อส่วนผสมที่เป็นตัวยาปกติของเครื่องสำาอางทั่วไป 
สินค้าท่ีพบมากในตลาดดังกล่าวจะนำาเข้าจากประเทศ
แถบเอเชยี ไดแ้ก ่เกาหล ีญีปุ่น่ และจนีเปน็สว่นใหญ ่
ประเทศในยุโรปและอเมริกาจะมีตัวยาสมุนไพร 
ไม่มากนัก และ มีสรรพคุณจำากัด สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะถิ่นที่มีวัฒนธรรม 
หลากหลายเป็นเร่ืองท่ีนักเภสัชศาสตร์มีความต้องการ
เรียนรู้เพ่ือนำามาสกัดคุณภาพท่ีแตกต่างกันมากข้ึน [20] 
ปัจจุบันจึงไม่มีการปิดกั้นความรู้ในการศึกษาวิจัย
ขา้มวฒันธรรมเพือ่นำาองคค์วามรูม้าบรูณาการใหเ้กดิ
ทิศทางใหม่แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางต่อไป 
 การใช้วัสดุทางการตลาดพบว่า ผู้บริโภค 
ส่วนมากให้ความสำาคัญกับการบรรจุภัณฑ์ที่รักษา
สภาพแวดล้อม [21] ตระหนักในด้านการนำากลับมา
ใช้ใหม่หรือการย่อยสลายง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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ความหรูหราและความเร้าใจด้านเครื่องสำาอางแล้ว 
ลงความเห็นว่าใช้แก้วดีกว่าพลาสติก ผู้ผลิตหันมา
ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วเพิ่มขึ้น ลดปริมาณพลาสติกลง 
และพยายามใชว้ธิใีนการแสดงใหเ้หน็วา่แกว้นำากลบั
มาใชใ้หม่ได ้น่ันคอืพฒันาใหส้ามารถใชง้านอยา่งอืน่
ได้หลังจากใช้สินค้าภายในหมดไปแล้ว [22]
 เทคนิคและการผลิต ผู้ผลิตอาศัยความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการใช้คอมพิวเตอร์มากข้ึน 
วิศวกรได้ผลิตเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและมีความ
ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่เรื่อง 
การทำาแม่แบบ (Mold) การพิมพ์ (Printing) 
และการบรรจุ (Filling) ผลการวิเคราะห์พบว่า 
การบรรจุภัณฑ์นั้นควรหันมาเน้นการเติม (Filling) 
ให้มากขึ้นหลังจากการออกตัวสินค้าทุกรุ่น การเติม
เพื่อการบรรจุใหม่ในบรรจุภัณฑ์เดิมจึงเป็นสิ่งที่ 
ผูบ้รโิภคปรารถนาเพราะมรีาคาถกูลงและบรรจุภณัฑ์
เดิมนั้นนำากลับมาใช้ใหม่ได้ [23]
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรไทยนั้น
ต้องดำาเนินการเพื่อการเก็บรักษา การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์และการส่ือความเข้าใจด้านคุณภาพให้
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องคำานึงถึงการ 
ส่งออก ผู้วิจัยยังพบว่า การส่งออกของไทยนอกจาก
เน้นคุณภาพแล้วยังจำาเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ของ
ความเปน็ไทย [24] และอตัลกัษณ์ของความเปน็ไทย
ได้มาจากการนำาเสนอแหล่งที่มา สรรพคุณ และ
ภูมิปัญญาไทยบนบรรจุภัณฑ์ การสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้เกิดแก่ผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะเดียวกันต้องสร้าง
ความมีมาตรฐานในการบรรจุ ดังน้ันเทคโนโลยีในการ
บรรจุหรือวัสดุท่ีใช้ย่อมต้องทันสมัยและให้ความสะอาด
และปลอดภัย อัตลักษณ์ของความเป็นไทย [25]
	 2.	สรุปขอ้มลูจากภาคสนามดา้นรปูแบบ
และเทคนิคการผลิต	 โดยประเมินรูปแบบจาก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและทีมผู้วิจัย	
 จากการใช้กลุม่ตวัอยา่งสนิคา้จำานวน 30 ชิน้
จากกรงุมลิานและกรงุนวิยอรก์พบว่า สนิค้าทีป่รากฏ
มีความคล้ายคลึงกัน รูปแบบแยกส่วนอย่างเห็นได้ชัด
เม่ือสินค้าระบุประเภทของตนเองเป็นยารักษาผิวพรรณ
หรือมีสรรพคุณเน้นการรักษา [26] อีกส่วนหนึ่งเป็น
สินค้าที่จัดตนเองอยู่ในประเภทสินค้าแฟชั่นและ
ความงาม สินค้าประเภทนี้ต้องแข่งขันกับสินค้าที่
ครองตลาดเป็นแบรนด์ระดับโลกอยู่ แต่อาจแข่งขัน
กันในเรื่องภูมิปัญญาและความเช่ือที่สืบต่อกันมา 
ความชดัเจนดา้นภมูปิญัญาสง่ผลใหเ้หน็อตัลกัษณใ์น
ตวัสนิคา้ไดด้เีมือ่ระบแุหลง่ของวตัถดุบิทีไ่ด ้ในตลาด
แฟช่ันใหญ่ได้แก่ กรุงมิลานและนิวยอร์กมีผู้ผลิต
ใหญ่ๆ อยู่หลายบริษัทที่ต้องนำาเข้าวัตถุดิบหรือ 
ส่วนผสมทางธรรมชาติ ที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 50:50 
ในสัดส่วนตัวยาผสมเคร่ืองสำาอางปกติ รูปแบบกราฟิก
ที่พบส่วนใหญ่นั้นเน้นความเป็นธรรมชาติสะอาดตา 
และเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวสินค้าได้ งานออกแบบ
กราฟิกจะได้รับการออกแบบด้วยฝีมือประณีตเทียบเท่า
เครื่องสำาอางด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบที่ทันสมัย
โฉบเฉ่ียวดูมีระดับและอ่อนไหว เทคนิคการพิมพ์ 
โดยสว่นใหญจ่ะใชเ้ทคนคิทีเ่พิม่ความหรหูราดมูรีาคา
บนบรรจภุณัฑด์ว้ยการพมิพส์พีเิศษผสมบรอนซห์รอื
การใช้พิมพ์ฟอย (Foil) สีเงินและทองโดยวิธีปั๊มดุน
ให้เป็นเส้นขอบหรือตัวอักษรลายเส้น การจัดระบบ
ด้านการวางองค์ประกอบมักเป็นไปตามระบบกริด 
(Grid System) เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเพิ่ม
ความสะอาดแก่สายตา การใช้ภาพมักเป็นภาพตัดทอน
ไม่นิยมใช้ภาพถ่ายซึ่งโดยมากภาพประกอบจะเกิด
จากการแตง่ภาพใหเ้หนอืธรรมชาตเิพือ่ความงดงาม
เป็นพิเศษ เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ การจัดวาง 
พื้นหลัง (Background) มักไม่ซับซ้อน ส่วนมากใช้
สีพื้นหรือสีไล่น้ำาหนักอ่อนแก่เท่าน้ันมักไม่เพิ่มมิติ 
ใหแ้กพ่ืน้หลงัทำาใหภ้าพประกอบโดดเดน่ขึน้อกี [27]
 ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการออกแบบได้ 
ให้ความเห็นว่าการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ควรสื่อสารข้อมูลเชิงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลได้ทันทีที่
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พบเห็นหรือมองเห็นได้ตั้งแต่ในระยะไกล และ
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือการส่งออกซึ่ง
ในประเทศไทยการส่งออกย่อมหมายถึงอัตลักษณ์
ความเป็นไทย
 3.	สรุปความสัมพนัธแ์ละข้อเปรยีบเทยีบ
ระหวา่งแบบรา่งเพือ่สรา้งตน้แบบแนวคดิในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางสมุนไพรอย่าง
เป็นระบบ
 การจัดสัมมนานักออกแบบในประเทศไทย
เลอืกเฉพาะนกัออกแบบรุน่ใหมท่ีท่นัสมยัและทนัตอ่
ความเปลีย่นแปลงของสงัคม โดยมกีารบรรยายสรปุ
เรื่องราวจากข้ันตอนที่ 1 คือ ข้ันตอนการรวบรวม
ข้อมูลทางเอกสารและงานวิจัยรวมถึงการสัมภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญ ตอ่มาเปน็การบรรยายสรปุขอ้มลูทีผู่ว้จิยั
ไดล้งภาคสนามเกบ็ขอ้มลูจาก เมอืงช้ันนำาทางแฟชัน่
และเครื่องสำาอางคือ กรุงมิลานและกรุงนิวยอร์ก 
และวิเคราะห์รูปแบบจากกลุ่มตัวอย่างสรุปผลด้าน 
รูปแบบและการประเมินจากนักวิชาการ และผลสรุป
จากนักออกแบบผู้มีประสบการณ์ได้ข้อคิดเห็นและ
แนวคิดรวบยอดเพื่อพัฒนาผลงานการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางสมุนไพรให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ในต่างประเทศและแนวทาง
การตลาดในต่างประเทศ นักออกแบบทั้ง 25 คน 
ได้ระดมแบบร่างตามแนวคิดและข้อมูลที่ได้จากการ
สรปุผลการวิจยัในขัน้ตอนที ่1 และ 2 รวมทัง้เร่ืองราว
ของทิศทางการสื่อสารความเป็นไทยที่ได้จากการ
ค้นคว้าทางเอกสารจึงได้แบบร่างที่คัดเลือกโดย 
ผู้เช่ียวชาญมาแล้วจำานวน 5 ช้ิน ท่ีสามารถดำาเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและแบบร่างทั้ง 5 แบบ ได้ถูก
ประเมนิพรอ้มๆ กบัการคัดเลอืกเพือ่ทำาแบบนำาเสนอ
แนวคิด และแนวทางการออกแบบเพื่อการพัฒนา 
ผลงานการออกแบบทั้ง 5 ชิ้นนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นจาก
ผลการวิจัยทั้ง 2 ขั้นตอน พบว่า การสร้างรูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอางสมุนไพรเพื่อการส่งออก 
มีปัจจัยหลายด้านคือ ด้านการตลาด ต้นทุน วัสดุ 
และกระบวนการผลิต รวมทั้งภาพลักษณ์และความ
พงึพอใจของผูบ้รโิภค ซึง่ปจัจยัทัง้หมดจะถกูควบคมุ
โดยนักออกแบบที่จะสร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์ให้แก่
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยให้มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย
ด้วยการสื่อสารความเป็นไทยลงบนบรรจุภัณฑ์ได้
อย่างมีมาตรฐานในการออกแบบมากน้อยเพียงใด 
รปูแบบนัน้ตอ้งบรรจเุนือ้หาและประโยชนใ์ชส้อยรวม
ทั้งอัตลักษณ์ที่มาของความเชื่อและภูมิปัญญาที่น่า
เชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลงาน
ออกแบบเพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งออกจำานวน 
25 ช้ิน ได้ถูกประเมินผลและคัดกรองเหลือเพียง 5 ช้ิน 
ที่ออกแบบโดยคำานึงถึงผลลัพธ์ทั้ง 4 ด้านคือ 
 1. ด้านอัตลักษณ์ไทย
 2. ด้านประโยชน์ใช้สอย
 3. ด้านรูปแบบ
 4. ด้านต้นทุนการผลิต
 แบบร่างทั้ง 5 แบบ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
แบบที่มีคุณสมบัติครบทุกด้านมากน้อยต่างกัน 
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าแบบที่ 5 จะมีความเป็นไปได้
และผลลัพธ์ทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก จึง
สามารถสรุปได้ว่าแนวทางใน การออกแบบเพ่ือพัฒนา
บรรจภุณัฑเ์คร่ืองสำาอางสมนุไพรเพือ่การสง่ออกนัน้
สามารถทำาได้ทั้ง 5 แนวทางจากแบบร่างทั้ง 5 ที่ 
นำาเสนอจากแนวคิดของนักออกแบบรุ่นใหม่ ดังนั้น
การพัฒนารูปแบบจึงสามารถทำาได้ถึง 5 แนวทาง 
คือแนวทางที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านโดยอยู่ใน
เกณฑ์ดีทุกด้าน แนวทางที่สามารถแสดงทุกด้านได้
รองลงมาจนถึงอันดับที่ 5 
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 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
 แบบที่ 4 แบบที่ 5
 อภิปรายผล
 1. การตลาดและการจัดจำาหน่ายเคร่ืองสำาอาง
สมุนไพรน้ันมีแนวโนม้ความกา้วหนา้ในจดัการอยูใ่น
ระดับสูงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศแถบยโุรปและ
อเมรกิาผูบ้รโิภคหนัมาสนใจผลติภณัฑเ์ครือ่งสำาอาง
ท่ีปราศจากอันตรายและมีส่วนผสมของวัสดุธรรมชาติ
มีอัตราส่วนสูงขึ้นกว่าส่วนผสมทางเคมี ช่องทาง 
การจัดจำาหน่ายเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตหน้าใหม่ได้
มากขึ้น และการนำาเสนอข้อมูลทางภูมิปัญญาของ
แต่ละท้องถ่ินก็ได้รับโอกาสมากขึ้น ผู้ผลิตรายใหญ่
หันมาลงทุนด้านภูมิปัญญาเพื่อผลิตสินค้าเป็นของ
ตนเอง ดังนั้นประเทศไทยควรหันมาสนใจเรื่องการ
ผลักดันผลผลิตเครื่องสำาอางสมุนไพรให้มากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเชื่อมั่นทาง
ภูมิปัญญาสมุนไพรของไทย การสร้างแบรนด์และ
การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และได้รับ
การออกแบบที่ทันสมัยขึ้น
 2. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์โดยให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภคนอกเหนือ
จากการบรรจุแล้วควรเพ่ิมรูปแบบท่ีสร้างความเช่ือม่ัน
ให้กับสินค้าและบ่งบอกแหล่งภูมิปัญญาสมุนไพร 
อีกทั้งควรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าด้วย
 3. ผู้วิจัยได้ทดลองนำาเสนอข้อมูลเบื้องต้น 
ในการพฒันาบรรจภุณัฑส์มนุไพรเพือ่การสง่ออกตอ่
นักออกแบบเพื่อพัฒนาแนวทางการออกแบบให้แก่
ผลติภณัฑเ์ครือ่งสำาอางสมนุไพรไทยเพือ่การสง่ออก 
และได้จำานวนช้ินงานท่ีมีคุณสมบัติครบ 4 ด้านคือ 
ด้านอัตลักษณ์ไทย ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านรูปแบบ 
และด้านต้นทุนในการผลิต จากนักออกแบบรุ่นใหม่
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เคร่ืองสำาอาง
สมุนไพรได้อย่างยั่งยืน นักออกแบบได้นำาเสนอ
แนวทางเพือ่การพฒันาไดห้ลากหลายโดยมแีนวทาง
ทีส่มบรูณแ์ละนา่สนใจอยู ่5 แนวทางเพือ่ใหผู้ผ้ลติได้
มองเห็นทิศทางที่เป็นไปได้ต่อไป
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 ข้อเสนอแนะ
 1. ผู้ผลิตสินค้าเครื่องสำาอางสมุนไพรควร
ตระหนกัเร่ืองความเชือ่มัน่ในภมูปิญัญาไทยเพือ่เนน้
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย มีการผลิต
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถสื่อสาร 
ความเปน็ไทยเพือ่สรา้งความศรทัธาในแบรนดส์นิคา้
ไทยได้
 2. นักออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำาอาง
สมุนไพรเพื่อการส่งออกควรคำานึงถึงจรรยาบรรณที่
มีตอ่สงัคมโดยเฉพาะอยา่งยิง่การตระหนกัในการลด
สภาวะโลกร้อนได้อย่างมีมาตรฐานภายใต้ระบบ 
การผลิตที่มีเทคโนโลยีทันสมัย
 3. ผู้ผลิตสินค้าไม่ควรมองข้ามรูปแบบและ
การผลิตบรรจุภัณฑ์ และควรตระหนักถึงการสื่อสาร
ความเข้าใจ ภูมิปัญญาเวชภัณฑ์ได้อย่างแท้จริง
กิตติกรรมประกาศ 
 การวจิยัคร้ังนีไ้ดรั้บความร่วมมอือยา่งดจีาก
ผู้บริหาร อาจารย์และนิสิตท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ขององค์กร บริษัทห้างร้านที่ได้ให้ 
ความช่วยเหลือด้านการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี และ
โดยเฉพาะอย่างย่ิง DOMUS Academy (DA) 
ที่ได้ให้การอนุเคราะห์ประสานงานรวบรวมข้อมูล 
จากเชีย่วชาญงานออกแบบบรรจภุณัฑเ์คร่ืองสำาอาง 
ณ กรุงมิลาน และ New York University (NYU) 
ณ กรุงนิวยอร์ก
 ขอขอบคุณคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ผูใ้หท้นุสนบัสนนุงานวจิยัในครัง้นี ้
พร้อมท้ังช่วยดำาเนินการด้านการประสานงานการวิจัย
ให้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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